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Perkembangan teknologi informasi khususnya internet dan perangkat lunak sudah semakin pesat. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasinya, maka perlu dibuat suatu penyampaian informasi berbasis web, yang mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. 
Salah satu pemanfaatan teknologi komputer di bidang pemerintahan yaitu memperkenalkan jenis pelayanan yang diberikan oleh kantor dinas ataupun instansi. Namun sayangnya di indonesia kantor dinas belum banyak menggunakan fasilitas web untuk keperluan pelayanan yang bersifat komersial. Padahal jika di lihat dari aspek geografis indonesia sebagai negara kepulauan, memperkenalkan kantor dinas melalui internet sangat menguntungkan baik bagi kantor dinas tersebut dan masyarakat pada umumnya.
Dalam pembuatan aplikasi “Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Berbasis Web” ini berada di bawah kendali sistem operasi Windows 7 dan di buat dengan dukungan bahasa pemrograman PHP sebagai bahasa pemprograman dinamis untuk web. PHP merupakan bahasa pemprograman yang dapat menghubungkan suatu halaman web dengan suatu basis data. Untuk keperluan web dinamis maka diperlukan beberapa tabel untuk penyimpanan data. Data yang tersimpan dalam tabel yang akan ditampilkan pada halaman web. hasil yang di harapkan dari sistem informasi ini adalah menampilkan informasi yang dapat membantu dalam penyebaran informasi pada jaringan global internet.  
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